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групи, щоб продовжити гру командами. Не можна не згадати і про гольф – під час 
експедиції «Аполлон-14» астронавт Алан Шепард-молодший став першим 
гольфістом-любителем, що запустив м’яч на місячну поверхню. Шепард 
стверджував, що в умовах низької гравітації один з його м’ячів пролетів кілька 
миль, але пізніше запропонував більш скромну оцінку – від 180 до 370 метрів. 
Слідкувати за світом космічного спорту можна і в реальному часі. Так, всі 
бажаючі, 6 лютого 2018 року мали нагоду спостерігати на борту МКС перший в 
історій космічний турнір з бадмінтону. В командних матчах взяли участь чотири 
члени експедиції: американські астронавти NASA Джозеф Акаба і Марк Ванде 
Хай, представник Японії Норишиге Канаі, а також російські космонавти 
Олександр Місуркін і Антон Шкаплєров. В умовах невагомості правила гри 
довелось змінити: на майданчику не було сітки, і гравець міг знаходитись вниз 
головою. Цікаво і те, що екіпаж відмовився вести рахунок. Таким чином, в 
першому матчі перемогла дружба. 
Мирні «бої» один з одним в умовах нульової гравітації можуть допомогти 
космонавтам не тільки урізноманітити політ, але і підтримати здоров’я, фізичне і 
психічне. Подібна діяльність також може стати однією з причин розвитку 
космічного туризму. 
Про все це вже роздумує кілька приватних фірм. Наприклад, корпорація Zerо-
Gravity (ZERО-G) що базується у Флориді, яка на літаку Bоeing 727-200 
забезпечує своїм клієнтам короткострокове перебування в мікрогравітації. 
Генеральний директор цієї корпорації Пітер Диамандис (Peter Diamandis), 
говорить, що багато людей і компаній вже зараз мають безліч ідей космічних 
спортивних змагань. Деякі ентузіасти не виключають навіть можливості 
проведення Олімпійських космічних ігор. 
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ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ СУЧАСНОГО СПОРТУ 
 
Станом на сьогоднішній день в Україні досить гостро стоїть проблема 
результатів спортсменів на змаганнях, як внутрішнього, так і міжнародного рівня. 
Особливо актуальне це питання стало після результатів Зимових Олімпійських ігор 
2018, де Україна зайняла 21 місце, отримавши всього одну золоту медаль. І наразі я 
хочу розглянути фінансування як основну мотивацію результативності не тільки в 
контексті професійного спорту, але й звичайних шкіл та вищих навчальних 
закладів. Отже, розглянемо, в чому ж може бути причина, або, навіть, причини. 
За перший фактор я б хотіла позначити спонсорство. Нині повноцінно 
фінансуються лише професійні футбольні клуби, і їх спонсорами виступають 
власники. Все те, що знаходиться на державному рівні, фінансується вкрай мало, 
або не фінансується зовсім. Стосовно ДЮСШ, на них витрачається не більше 2 
